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3Jungunypa
Jungunypa, ngulaju ka ngulyangka yijala nyina 
pangirninjarla. Ngulya ka pangirni. Jurnpu-yirrarni 
ka. Jakarr-pinyi kalu-nyanu muku. 
Rurpangkaju, jakarr-pinyi kalu-nyanu. Kanunju 
kalu nyina, jakarr-pinjarla.
Ngaka kalu kutukari wilypi-pardi, kuja kalu 
wapamilki warrurdurlalku, jungunypaju 
wilypi-pardinjarla.
4Walpajirri, Niini
Ngulyangkaju kalu yuka kuyu-kariji. Kuyu ka 
nyina, yirdi walpajirri. Ngulaju rdaku ka pangirni 
kaninjarra. Milyi wiri ka pangirni, luljuju, 
wurnarra-wiyi ka pangirni.
Kaninjarralku ka warri-kirdi-kirdi pangirninjayani. 
Nyinami ka kanunjumpayi, wurntururla 
ngulyangkaju walpajirriji, wiringka.
Kuyu-yijala ngulaju walpajirri. Mulyu wiri-kirli 
ka nyina walpajirriji. Yumurru wita-kurlu ka 
5Minini, Wijakuyu
Minini kuja ka nyina yirdi-pardu-kari, 
jungunypa-piya yijala, kala wita. Wita-jala 
mininiji. Wiri-nya jungunypaju. Ngula ka nyina 
mininiji, wita.
Lulju kalu-nyanu pangirni wirilki. Ngulaju, ngula 
nyina maru-maru manu kardirri, maliki-piya. 
Pirdangirli ka nginti nyina kardirri.
Mungangka ka warru wapami ngarlkirdiki-purda. 
Ngarlkirdi ka ngarni: walpajirri, niini.
6kalu nyina ngulyangka-yijala. Ngulaju kalu-nyanu 
jutu-mani-yijala rurrpaju. Rurrpaju kuja kalu 
ngula-wana yuka, ngula kalu-nyanu jutu-mani 
yijala mininirliji, jungunypa-piyarlu-yijala. 
Kuyu-nya kalu nyina, ngulya ngawurrpa.
Minini, ngula karnalu minini ngarrirni yirdi-jarra: 
minini, wijakuyu. Warlpirirliji karnalu ngarrirni 
minini, wijakuyu. Kala kankarlu kuja ka karrimi 
yirdi-pardu-kari “jakuy”, ngulaju kalu ngarrirni 
Yarnmajirrirli. Kala nganimparluju-minini, 
wijakuyu. Pirrjirdi karnalu ngarrirni lirra 
pirrjirdirli-jala.
Janganpa, Kirlpangardi
Kuyu-kari, yirdi jinta-kari kuja ka karri kuyu-yijala, 
ngulaju janganpa.
Janganpa kuja ka wilypirirla nyina. Wilypiri 
7ngawurrpa ka nyina janganpaju yumurruju, 
maru-maru yijala, wakulyarri-piya yijala 
yumurruju.
Janganpaju wilypirirlalku ka nyina kula ka wapa 
janganpaju parrangka. Munga-miparla ka wapa 
kutukari janganpaju.
Janganpa, kirlpangardi ka nyina yirdi jirrama.
8Jajina, Nyarlurti, Munyupurru
Kuja ka ngulyangka-yijala nyina, yirdi nyarlurti, 
munyupurru jajina. Yirdi, marnkurrpa ka nyina.
Ngulaju ka ngulyangka-yijala nyina 
pangirninjarla. Ngirnti wiri lulkurlulku. 
Mina-pardurla witangka kalu nyina jajina wita-wita 
kajili wilypi-pardi puja-jangka.
9Jajirdi, Kuninyka
Jajirdi, ngaya wita-piya yumurru-kurlu 
jiirlpari-jiirlpari, wilypiri-ngawurrpa, wirliyaju 
rdaka-piya, langaju jungunypa-piya, ngirnti 
pirlirri-pirlirri. Kalinja kapala nyina jajirdi-jarra, 
jina-mardarni kapala-jana kurdu-kurdu 
jaji-nyanurlu manu ngati-nyanurlu. 
10
Mujunyku, Yurapiti
Kuyuju, yurapiti ka nyina ngulyangka. Yurapiti 
kuyu-yijala kalu nyina ngulyangka, manu kalu 
nyina pirli-langurla-jala, pirnkingka yikalu 
kirdirrpa-langurla yuka.
Jurntu-langurla kalu kirdirrparla nyina yurapitiji. 
Yurapiti, mujunyku, yirdi jirrama ka nyina.
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